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Izvje{}e s 2. hrvatskog kongresa o 
urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama
s me|unarodnim sudjelovanjem
U Opatiji je od 14.–16. svibnja 2010. godine pod
pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
Republike Hrvatske odr`an 2. hrvatski kongres o urogeni-
talnim i spolno prenosivim infekcijama s me|unarodnim
sudjelovanjem. Kongres je organiziralo Hrvatsko dru{tvo
za urogenitalne i spolno prenosive infekcije u suradnji s jo{
8 stru~nih dru{tava i sekcija HLZ-a, s 4 Referentna centra
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike
Hrvatske te s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.
Glavni sponzor Kongresa bila je PLIVA Hrvatska.
Teme kongresa su bile:
1. Infekcije mokra}nog sustava
2. Infekcije genitalnog sustava ` ene
3. Prostatitis, epididimitis i orhitis
4. Infekcije uzrokovane humanim papiloma virusima
5. HIV/AIDS
6. Hepatitis kao spolno prenosiva bolest
7. Infekcije urokovane klamidijom trahomatis
8. Klasi~ne spolno prenosive bolesti
9. Perinatalne infkecije
10. Sprje~avanje spolno prenosivih infekcija
11. Bolni~ke urogenitalne infekcije





Odr`ano je 51 usmeno izlaganje i prikazano 20 postera.
Kongres je zapo~eo 14.5. poslijepodne s 5 predavanja
na temu Infekcije genitalnog sustava `ena koja su pobudi-
la interesantnu raspravu ~iji je zaklju~ak bio da se na
idu}em kongresu treba vi{e govoriti o infekciji urogenital-
nim mikoplazmama. Slijedio je prvi, uvodni dio u tri dijela
raspore|ene teme Infekcije uzrokovane humanim papi-
loma virusima – 15.5. "Zna~aj i uloga imunoprofilakse
HPV-a u razvoju karcinoma – kuda idemo?" i 16.5. "@ene
za `ensko zdravlje". Prvi je radni dan Kongresa zavr{io
mini simpozijem KRKA FARME "Smetnje urogenitalnog
sustava – dijagnostika i lije~enje.
HIV/AIDS sekcija odr`ana je tradicionalno u prvom
jutarnjem terminu drugog dana Kongresa.
Mini simpozij PLIVE naslova "Sumamed® – 20 godi-
na ponosa i povjerenja" odnosio se na respiratorne infekci-
je, a prezentirani su novi rezultati primjene Sumameda u
respiratornim infekcijama.
U Mini simpoziju ROCHE govorilo se o lije~enju i
profilaksi hepatitisa B i C u dana{njim uvjetima.
Predavanja na temu Infekcije mokra}nog sustava
pobudila su ` ustru raspravu o lije~enju i profilaksi.
U tri predavanja na temu Novosti u uroginekologiji
govorilo se o suvremenim metodama lije~enja inkontinen-
cije mokra}e u ` ena.
Tema Prostatitis i sindrom kroni~ne zdjeli~ne boli
obuhvatio je 8 zanimljivih predavanja, a diskusija je rezul-
tirala sada ve} zapo~etim me|unarodnim projektima.
U sekciji Seronegativni spondioartritisi govorilo se o
glavnim obilje`jima spondiloartritisa i terapiji biolo{kim
lijekovima te posebno o reaktivnom artritisu.
Na Kongresu su odr`ana i dva sponzorirana predava-
nja: "Dijagnostika i lije~enje prostatitisa" te Beta glukan.
Nagradu za najbolji poster dobila je Elvira ^ eljuska-To{ev
za poster "Referentni centar MZSS RH za IMS u razdoblju
od 2005.–2010. godine"
2. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno preno-
sivim infekcijama s me|unarodnim sudjelovanjem odr`an
je ve} godinu dana nakon prvog kongresa i s obzirom na
broj predava~a i posje}enost predavanja pokazao je da }e
aktualne i interesantne teme uvijek privu}i dovoljan broj
sudionika i opravdati njegovo odr`avanje.
O Kongresu mo`ete vi{e saznati na:
http://www.hdugi2010.com
Knjiga sa`etaka nalazi se na: http://www.plivamed.net
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